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by	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for	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  and	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Resonant	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  is	  dedicated	  with	  much	  aﬀec.on	  to	  Luciane	  Cardassi	  and	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  Harding	  
-­‐	  to	  all	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  yet	  to	  come	  
(Banﬀ,	  Canada	  February	  2nd	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  2011).
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